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ABSTRAK 
 
Lupita Dian Sapitri/A310150095. ANALISIS TINDAK TUTUR 
EKSPRESIF NAJWA SHIHAB DALAM ACARA MATA NAJWA DAN 
IMPLIKASI TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS 
IX. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikaan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juli. 2020. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mendeskripsikan tindak tutur ekspresif Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa dan 
implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia kelas IX.  Metode yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data menggukan teknik simak dan 
tekknik catat. Hasil penelitian  menunjukkan bentuk tindak tutur ekspresif Najwa 
Shihab dalam acara mata najwa yaitu a) mengucapkan terima kasih untuk 
menghargai, rasa hormat terhadap bintang tamu dan penonton; b) memuji 
disampaikanuntuk memuji kecerdasan yang dimiliki mitra tutur, serta terkesan 
dengan prestasi dan pencapaian mitra tutur; c) mengeluh dengan konteks: perasaan  
kecewa karena tidak sesuai harapan yaitu pekerjaan yang dijalani tidak sejalan 
dengan yang dipelajari; d) mengucapakan maaf dalam konteks mengganggu waktu 
mitra tutur disela-sela kesibukannya; e) mengucapkan selamat dalam konteks 
kesenangan, bahagia, situasi yang membuat nyaman, bersyukur, bentuk penghargaan 
atas pencapaian mitra tutur. Strategi tuturan yang digunakan Najwa Shihab yaitu 
strategi tindak tutur langsung karena penutur langsung menyampaikan permasalahan 
(to the point) agar mitra tutur mengerti maksud dan tujuan penutur. Implikasi dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia kelas IX terdapat  pada KD 3.11 dan 4.11 tentang 
cerita inspiratif. 
 
Kata Kunci : Tindak tutur, Ekspresif, Mata Najwa, Pembelajaran  
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ABSTRACT 
 
Lupita Dian Sapitri/A310150095. Analysis exspressive speech acts Najwa 
Shihab at talk show Mata Najwa and implications to learning bahasa Indonesia 
class IX. The aim of this research is to describe exspressive speech act najwa shihab 
at talk show Mata Najwa and implication to learning bahasa Indonesia class IX. The 
research uses a qualitative descriptive  method. Data collection techniques used 
record and listen. The result research showed that expressive speech acts Najwa 
Shihab at talk show Mata Najwa is a) asking thankyou to appreciate, respect towards 
guest starts and spectators; b) praising in context: praising intelligence and 
achievment that have speech partners, are impressed with what the speech partners 
have achieved; c) complain in context: disappointed feeling because it’s not as 
expected, that is work undertaken not in line with learned d) forgive in context 
distrub time speech partners from between their busy activities; e) asking 
congratulations in context enjoyment, happy, comfort situation, be grateful, form 
appreciation to the achievment of speech partners. Strategy research used Najwa 
Shihab is direct speech acts strategy because direct present problem (to the point) to 
partners speech understand mean and purpose speaker. Implication to learning 
bahasa Indonesia class IX at KD 3.11 and 4.11 about inspirational story.  
Keyword : Speech act, Expreesive,  Mata Najwa, Learning  
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